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Abstract
Ich untersuchte in diesem Kapitel die Spezifitat des Fibrirnogens mittels Komplementbindungsreak-
tion, wobei fur jedes Immunserum, wie bei Prazipitation, eine fur die Bindungszone geeignete
Antigenmenge gebraucht wurde. Die Ergebnisse meiner obigen Versuche dtirften sich folgen-
dermassen zusammenfassen lassen : Es lasst sich mit Sicherheit nachweisen, dass das mit dem
Fibrinogen einer Tierart gewonnene Antiserum die Fahigkeit besitzt, Komplemente zu binden,
wenn es nicht nur mit dem ihm entsprechenden Antigen, sondern auch mit dem Fibrinogen an-
derer Tierarten zusammengebracht wird. Wie zu erwarten, erweist sich jedoch das Immun-serum
dem entsprechenden Fibrinogen gegenuber als viel starker wie gegenuber einem Fibrinogen an-
derer Tierarten. Der Titer nach der Konrplementbindungsmethode ist indes stets viel niedriger
als der nach der Prazipitinrnethode. Wenn man aber die Titer der hoch immunisierten Antisera
gegen Fibrinogen verschiedener Tierarten bei Komple-mentbindung miteinander verg]eicht, so
bemerkt man, dass sie mit den Resultaten bei Prazipitation fast parallel gehen, d. h. das Fib-
rinogen weist auch mittels der Komplernentbindungsreaktion gleichzeitig beicle Spezifitaten, Art-
und Organspezifitat, auf, z. B. Z.F.A. S. 3 und H. F.A. S. 3. Von den bei niedrigem Prazipitintiter
gezeigten Immunsera verbinden dagegen die einen das Komplement mit Fibrinogen oder
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